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ABSTRAK 
 
 
      Persaingan bisnis antar perusahaan sudah menjadi hal yang wajar dan tidak bisa 
dihindari lagi. Setiap perusahaan harus siap menghadapi persaingan tersebut 
dengan cara melakukan perbaikan dan peningkatan kondisi internal dan eksternal 
perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ”PENGARUH 
KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN KOMPENSASI 
TERHADAP DISIPLIN KERJA KARYAWAN (Studi pada PT. Borsya Cipta 
Communica Bandung). Penelitian ini menggunakan dua metode analisis yaitu: 
metode analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui tanggapan karyawan 
terhadap ketiga variabel penelitian; dan metode analisis verifikatif untuk 
menganalisis hubungan antar ketiga variabel. Sampel yang digunakan berjumlah 62 
orang responden yang merupakan karyawan PT. Borsya Cipta Communica 
Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap 
ketiga variabel penelitian berada dalam kategori baik. Variabel kepemimpinan 
transformasional dan kompensasi memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap variabel disiplin kerja karyawan dengan nilai koefisien 0,587 yang berarti 
memiliki hubungan yang sedang. Variabel kepemimpinan transformasional dan 
kompensasi mempengaruhi variabel disiplin kerja sebesar 34,5% dan sisanya 
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini yaitu sebesar 
65,5%. Variabel kompensasi memberikan pengaruh terbesar pada peningkatan 
disiplin kerja karyawan dibandingkan dengan variabel kepemimpinan 
transformasional. 
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ABSTRACT 
 
      Business competition between companies has become natural and unavoidable. 
Every company must be prepared to face the competition by making improvements 
and improving internal and external conditions of the company. This study aims to 
analyze "THE EFFECT OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND 
COMPENSATION ON EMPLOYEE DISCIPLINE (Study at PT. Borsya Cipta 
Communica Bandung). This study uses two analytical methods, namely: 
descriptive analysis method used to determine employees responses to the three 
research variables; and the method of verification analysis to analyze relationships 
between the three variables. The sample used amounted to 62 respondents who 
were employees of PT. Borsya Cipta Communica Bandung. The results of the study 
showed that respondents' responses to the three research variables were in the good 
category. Transformational leadership and compensation variables have a positive 
and significant influence on employee work discipline variables with a coefficient 
value of 0.587 which means having a moderate relationship. Transformational 
leadership variables and compensation affect work discipline variables by 34.5% 
and the remainder is influenced by other factors not used in this study that is equal 
to 65.5%. Compensation variables provide the greatest influence on improving 
employee work discipline compared to transformational leadership variables. 
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